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ЗАСОБИ РАДІОПРОТЕКЦІЇ: НЕОБХІДНІСТЬ ТОРГІВЛІ
ТА ЗДІЙСНЕННЯ МАРКЕТИНГУ
В статті подано класифікацію засобів радіаційного захисту, а саме внут-
рішньої та зовнішньої радіопротекції, на основі якої обґрунтовано необ-
хідність торгівлі радіопротекторними товарами та здійснення їх маркетин-
гу. Обґрунтовано необхідність використання засобів радіаційного захисту.
Розглянуто концепцію раціонального харчування та місце в ньому продук-
тів харчування радіопротекторної дії. Проаналізовано динаміку кількості
санаторіїв та закладів відпочинку, де проходять реабілітацію постраждалі
від радіаційного опромінення та можливість використання маркетингу у
розвитку санаторно-курортного лікування. Здійснено порівняння динаміки
виробництва дитячих пальт з натурального та штучного хутра в Україні,
на основі якого з’ясовано стійку тенденцію до скорочення обсягів вироб-
ництва пальт із натурального сировини, яка здатна виконувати роль зов-
нішнього радіопротектора. З’ясовано нестачу маркетингової діяльності на
ринку радіопротекторних товарів.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: радіація, маркетинг, засоби радіопротекції.
Потреба захисту організму від впливу іонізуючої радіації на-
була значної актуальності з часу американських бомбардувань
Хіросіми та Нагасакі. Збільшення контакту людей з джерелами
іонізуючого опромінення й особливо трагічні події на Чорно-
бильській АЕС вимагають використання радіопротекторів. Під
радіопротекторами розуміють хімічні, фармакологічні та природ-
ні засоби, що мають той чи інший радіозахисний вплив на орга-
нізм (безпосереднє зв’язування та виведення радіонуклідів, під-
вищення короткочасної або тривалої адаптації до дії іонізуючої
радіації) [1, с. 119]. Однак зазначимо, що радіопротектор чи засіб
радіозахисту людини — це не обов’язково і не лише продукт хар-
чування. Поняття радіопротекції об’єднує різноманітні послуги,
місця, сировинне походження будівельних матеріалів, якість і
склад тканини одягу, реабілітаційні заходи, санаторно-курортне
оздоровлення, лікувальні препарати тощо. Тому зі шкідливим
впливом радіації на організм людини потрібно боротися комплек-
сом заходів, а не лише лікувальними засобами, стаціонарним лі-
куванням. Можливо, вперше зроблено спробу перенести наголоси
від боротьби з руйнівним впливом радіації на організм людини до
профілактики захворювань людського організму за допомогою
споживання, використання радіопротекторів.
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Через відсутність наукових праць з досліджуваної проблеми
ми змушені посилатися на власні розробки. Так, в наших поперед-
ніх публікаціях започатковано розв’язання даної проблеми при
аналізі результатів власного маркетингового дослідження у фор-
мі соціологічного опитування, яке підтверджує як наявний, так і
латентний попит на радіопротекторні товари [2, c. 217—225], при
оцінці економічної доцільності виробництва продуктів харчуван-
ня радіопротекторної дії (ПХРПД) в Україні [3, c. 309—314], при
розгляді особливостей ринку цих продуктів та їх маркетингу як
на мікро-, так і на макрорівні [4, c. 292—297; 5, с. 379—384], а
також при здійсненні їх класифікації [6, c. 238—243]. Однак на-
лежної уваги саме профілактиці радіаційного опромінення, необ-
хідності торгівлі та здійснення маркетингу приділено не було.
Тому ці питання є невирішеною частиною загальної проблеми
розвитку ринку товарів з радіопротекторними властивостями по-
ряд із оздоровленням населення України.
Фокусування уваги на різноманітності засобів радіаційного
захисту людини і навколишнього середовища здійснюється з тією
метою, що такими ж різними можуть бути способи виведення ра-
діонуклідів, використання різних продуктів, а головне — засто-
сування специфічних факторів маркетингу. Таке розуміння раді-
аційної загрози може бути покладено в основу маркетингу ідеї
успішної боротьби з радіацією на державному рівні. Наприклад,
можна встановити дійовий гігієнічний контроль за якістю сільсь-
когосподарської продукції, зниженням вмісту радіонуклідів у
продуктах харчування, які споживає населення екологічно небез-
печних реґіонів, що дозволяє запобігти зростанню дози внутріш-
нього опромінення. Подібні заходи з маркетингу слугуватимуть
ефективною передумовою налагодження торгівлі радіопротектор-
ними товарами, а також сприятимуть їх виробництву та спожи-
ванню.
Захиститися від дії іонізуючого опромінення людина може на-
самперед через усвідомлення реальної екологічної ситуації в ра-
йоні проживання. Важливим є те, що внаслідок науково-тех-
нічної революції та урбанізації стан навколишнього середовища
погіршується, і населення, навіть за умови усвідомлення, вже не
спроможне самостійно адаптуватися до цих швидких і глобаль-
них змін. Саме тому доцільно здійснити класифікацію засобів ра-
діаційного захисту, яка сприятиме кращому розумінню суті засо-
бів радіопротекції як виробниками товарів широкого вжитку,
продуктів харчування, так і населенням, яке є потенційним спо-










































































































Рис. 1. Класифікація засобів радіаційного захисту людини
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Сучасна концепція радіозахисного харчування включає ком-
плекс заходів, виконання яких дозволяє не тільки зменшити надхо-
дження радіонуклідів в організм людини, а й отримати дозу опромі-
нення на максимально низькому рівні. По-перше, це заходи, спря-
мовані на зменшення надходження радіонуклідів у організм з їжею
(принципи відбору, обробки та приготування харчових продуктів).
По-друге, це заходи для зменшення всмоктування радіонуклідів у
шлунково-кишковому тракті та депонування їх в організмі, для по-
силення виведення радіонуклідів з організму через видільні органи.
По-третє, це заходи, що забезпечують зменшення шкідливого впли-
ву радіонуклідів, мобілізацію захисних резервів організму, сприяють
адаптапції організму до несприятливого впливу радіації [7, с. 184].
Одним з перших і необхідних профілактичних заходів є конт-
роль за рівнем внутрішнього опромінення населення продуктами
харчування радіаційно небезпечних реґіонів. До переліку засобів,
що зменшують забрудненість продукції контамінантами, передусім
треба віднести нові технології з переробки екологічно небезпечної
продукції та колективну, індивідуальну профілактику населення шля-
хом уживання сорбентів як широкого спектра, так і спрямованої дії.
Найефективнішими є широкомасштабні гігієнічні заходи, по-
в’язані із застосуванням науково орієнтованих принципів і норм
харчування населення, передусім в економічно відсталих реґіо-
нах. Такі принципи включають три основні положення, а саме:
максимальне зменшення вмісту радіонуклідів у продуктах і раці-
онах харчування; запобігання накопиченню радіонуклідів в орга-
нізмі; раціональне харчування [1, с. 119].
Раціональне харчування, в свою чергу, має відповідати таким
вимогам, як:
⎯ енергетична збалансованість харчування, тобто відповід-
ність між енергоспоживанням і енерговитратами;
⎯ оптимальна кількість потрібних людині харчових речовин
залежно від віку, статі, характеру трудової діяльності тощо;
⎯ максимальна різноманітність харчування з широким вико-
ристанням продуктів тваринного та рослинного походження;
⎯ дотримання правильного режиму харчування.
Раціональне харчування запобігає нагромадженню радіонук-
лідів, сприяє їх знешкодженню та швидкому виведенню з організ-
му, воно також має значення для нормалізації обміну речовин, ві-
тамінного статусу та інших змін, що можуть виникнути в органі-
змі під впливом опромінення.
Випереджуючи зауваження про неможливість дотримання норм
радіозахисного харчування через низькі доходи, заперечимо. По-
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перше, значний прошарок населення України має доходи, щоб ор-
ганізувати таке харчування, проте такі раціони не публікуються
для широкого ознайомлення. По-друге, зростання прибутків насе-
лення має стійку тенденцію. По-третє, частина населення з недо-
статніми доходами могла б наблизитися до необхідних норм спо-
живання, але знову ж таки в країні цей підхід не культивується.
Широкого застосування набуває фізіотерапевтичне лікуван-
ня — це лікування факторами природного середовища в їх нату-
ральному чи переформованому (зміненому для поліпшення власти-
востей) вигляді. Зрозуміло, що у віддаленому періоді після аварії
на ЧАЕС в оздоровленні опромінених людей перевага має нада-
ватися немедикаментозним засобам лікування, де поряд з раціо-
нальним харчуванням, фітотерапією важливе місце посідає курор-
тотерапія, тобто оздоровлення цілющими факторами особливих
місцевостей — курортів. Адже природні курортні лікувальні чин-
ники суттєво впливають на рівень захисно-пристосовних реакцій
організму, його стійкість до несприятливих впливів та екстре-
мальних ситуацій, сприяють розвитку функціональних можливо-
стей життєво важливих систем, поліпшенню обмінних процесів,
терморегуляційної, видільної та інших функцій.
Якщо оперувати статистичними даними, які не охоплюють
усіх напрямів курортного відпочинку, то за наведеними в табл. 1
даними можна виявити певні тенденції:
⎯ пік зростання кількості санаторіїв-профілакторіїв та інших
закладів відпочинку, а отже, пропозиції курортних послуг, припа-
дає на 1990 рік, тобто на четвертий рік після аварії на ЧАЕС (на-
приклад, лише кількість санаторіїв-профілакторіїв зросла у 1990 ро-
ці порівняно з доаварійним 1980 роком на 41,5 %). Починаючи з
1995 року, вже через 9 років після катастрофи спостерігається спад-
на тенденція кількості таких закладів. Причини відомі — інфляція
і гіперінфляція, закриття підприємств і невиплата заробітної плати,
а головне — зменшення обсягу профспілкових путівок;
⎯ кількість санаторіїв та пансіонатів з лікуванням залишаєть-
ся стабільнішою, адже на послуги, які надають такі заклади, зав-
жди є попит. Максимальне зростання їх кількості, як видно із
табл. 1, припадає на 2001 рік (на 9,9 % більше, ніж 1990 року).
Найменшу кількість санаторіїв та пансіонатів з лікуванням було
зареєстровано у 1990 році, через чотири роки після аварії, що є
парадоксальним, однак може пояснюватися тим, що постражда-
лим у поставарійний період лікувальні послуги надавалися пере-
важно за місцем проживання або ж відселення, після чого їх ске-












































































































































































































































































































































































































⎯ користуючись власними спостереженнями, зазначимо, що
терміни дії санаторіїв та закладів відпочинку збільшуються від
2—3 місяців літнього періоду до року в екологічночистих Кар-
патах;
⎯ наведені статистичні дані занижені, оскільки багато послуг
відпочивальникам надають приватники, уникаючи оподаткування.
На фоні поступового збільшення попиту і пропозиції курорт-
них послуг формується новий напрям бізнесу, приватизуються
приміщення, активно будуються нові, що може сприяти збіль-
шенню попиту на послуги радіозахисного спрямування за умови
здійснення їх маркетингу.
Існують деякі загальні заходи профілактики додаткового внут-
рішнього опромінення, які потребують значних матеріальних
вкладень і вирішуються на державному рівні. Зокрема агрохіміч-
ні заходи (вапнякування кислих ґрунтів, використання перегною,
глибока оранка тощо) дозволяють знизити перехід радіонуклідів
з ґрунту в рослини у 2—4 рази [9, с. 41]. Але при цьому зменшу-
ється перехід з ґрунту в рослини не тільки радіонуклідів, а й біо-
логічно важливих для нормального функціонування організму
макро- та мікроелементів.
Цю інформацію особливо важливо поширювати у поточному
періоді у зв’язку з тим, що в Україні відбуваються активні транс-
формаційні процеси із землею. Посівні площі сільськогосподар-
ських культур скоротилися в 2005 році на 22 % порівняно з до-
аварійним 1980 роком та на 20 % порівняно із післяаварійним
1990 роком [8]. Унаслідок аварії на ЧАЕС частина посівних площ
стала непридатною для вирощування сільськогосподарських куль-
тур. Однак таке явище не можна пов’язувати лише з наслідками
Чорнобильської катастрофи, оскільки тенденція до зменшення
посівних площ була помітна і в доаварійний період [8]. З іншого
боку, за умови посилення контролю з боку держави за дотриман-
ням і виконанням дезактиваційних заходів на посівних площах,
вмістом радіонуклідів у продуктах харчування, вирощених на
них, можливе і розширення цих площ. Окрім цього, такий дер-
жавний контроль сприятиме збільшенню ємності ринку засобів
очищення, дезактивації сільськогосподарських культур, серед яких
зернові та овочі. Можна спрогнозувати зростання попиту на ці
товари, а отже, відкриття нових робочих місць, виробництв, а го-
ловне — суттєвого зменшення проникнення в організм людини
радіації.
Зменшити інтенсивність випромінення можна також за до-
помогою «екранів». Таким своєрідним екраном може бути одяг
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із натуральних тканин, який відштовхує радіонукліди. Проана-
лізуємо ситуацію на ринку дитячого одягу, а саме пальт із нату-
рального та штучного хутра (рис. 2). У виробництві дитячих
пальт, починаючи з 1980 року, переважають вироби зі штучних
матеріалів з незначним відривом на користь виробів із нату-
ральних у 1996—1998 рр. Аварія на ЧАЕС не вплинула на
збільшення виробництва пальт із натурального хутра для дітей —
найменш захищеної категорії населення — від радіації, а нав-
паки, сприяла протилежному явищу — зменшенню їх вироб-
ництва. Як бачимо на рис. 2, випуск дитячих пальт із натураль-
них матеріалів зменшено значно більшими темпами, ніж зі штуч-
них. Зазначимо, що починаючи із 2004 року в статичних що-
річниках не висвітлюються обсяги виробництва дитячих пальт,
тому доводиться оперувати наявною інформацією (1960—
2003 рр.).
Вигляд лінії тренду (лінійного), зображеного на рис. 2, наочно
ілюструє це явище — виробництво дитячих пальт із натуральних
матеріалів характеризується спадною тенденцію, а зі штучних,
незважаючи на різкий спад у виробництві, починаючи із 1990 ро-
ку, за рахунок різкого збільшення у 1975—1990 рр. характеризу-
ється тенденцією незначного зростання. Іншими словами, змен-
шення виробництва пальт з натурального хутра відбувалося посту-
пово, а із штучного — з певними коливаннями і піками (1990,
2002 роки).
Причини цього різні — відсутність в Україні сировини чи ва-
люти для її закупівлі за кордоном або ж навіть зменшення
попиту, тому що такі дитячі натуральні пальта є надто доро-
гими. Ми не відкидаємо і такого пояснення — відбулася зміна
попиту з пальт на практичні дитячі куртки. Проте ким була
ініційована така зміна — виробником, як вихід із ситуації чи рин-
ком, споживачами, — вимагає додаткових досліджень. Субсиду-
вати виробників дитячих пальт із натурального хутра і взагалі
виробників товарів із натуральних матеріалів, як це було
у 60—70-ті роки 20 ст., держава не мала можливості. Проте здій-
снювати інтенсивне інформаційне звернення, забезпечення по-
тенційних користувачів держава зобов’язана. Адже якби люди
знали про те, що одяг із натуральних матеріалів має захис-
ні функції від несприятливих радіологічних чинників, то, без-
умовно, якась їх частина змінила би принципи відбору товарів

























































































































































































































Ще одним способом зовнішньої радіопротекції, також своєрід-
ним «екраном» можуть бути будівлі, житла з екологічно чистих
будівельних матеріалів. Це особливо важливо ще і тому, що бага-
то будівельних матеріалів схильні поглинати та зберігати в собі
радіоактивні речовини, а згодом здійснювати віддачу в довкілля
та на людей, які мешкають у тих приміщеннях. Отже, проживаю-
чи в будівлях з екологічно чистої сировини, люди охороняють
себе від іонізуючого випромінення, використовуючи житло як
екран, який відштовхує радіацію. У цьому контексті варто від-
значити ті зміни в житловому будівництві, що відбуваються на
пострадянському просторі та в Україні зокрема. Звернувшись до
статистичних даних, можна побачити, що кількість збудованих
квартир на 1000 населення у 2005 році зменшилася порівняно з
1985 роком у містах на 76 %, а в селах на 80 % (рис. 3). Протягом
аналізованого періоду 1985—2005 рр. незмінною залишається
спадна тенденція до переважання кількості квартир на 1000 насе-
























































2,7 2,1 1,9 1,7 1,8 1,7 1,7 1,6 1,8 21,6
Рис. 3. Кількість збудованих квартир за видом поселень
у 1985—2005 рр. (складено на підставі [8])
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Зазначимо, що з 1985 по 1991 рр. в Україні існували програ-
ми державного житлового будівництва, які, з одного боку, вико-
нувалися належним чином, і населення отримувало «безкоштов-
не» житло, а з іншого — не враховували ступеня забруднення
будматеріалів радіонуклідами. Окрім того, з боку населення до
такого «дарованого» житла ставилися мінімальні вимоги, зокре-
ма щодо використання радіаційно забруднених будівельних ма-
теріалів.
Можна припустити, що зростання індивідуального будівницт-
ва житла громадянами за власний кошт змусить будівельні орга-
нізації враховувати зростання вимог платників за житлові при-
міщення, основними серед яких екологічні вимоги. З огляду на
використані будівельні матеріали різного рівня радіаційного за-
бруднення можна очікувати також варіації цін на житло. Звичай-
но, низькі доходи більшості населення України стримують будів-
ництво житла, однак за надання банками кредитів під житлове
будівництво і розвитку програми молодіжного житлового креди-
тування попит на екологічно придатне житло для громадян може
зрости, так само як і активізуватися ринок екологічно чистих бу-
дівельних матеріалів.
Висновки. При детальному розгляді засобів радіаційного за-
хисту людини легко переконатися в потребі в них. Цілком логіч-
ною є необхідність задоволення цієї потреби, чому можуть спри-
яти засоби маркетингу як на макрорівні, тобто на рівні держави,
так і на мікрорівні, тобто на рівні суб’єктів господарювання, які
належать до різних сфер діяльності: виробничої, торговельної
(гуртової та роздрібної) та особливо споживання. Об’єктивна не-
обхідність торгівлі радіопротекторними товарами зумовлена то-
варно-грошовими відносинами, за яких будь-який споживчий то-
вар, послуга в т. ч. радіозахисної дії є об’єктом купівлі-продажу.
Тому торгівлю ними слід здійснювати на певній науково обґрун-
тованій базі, правилах і принципах, що й зумовлює необхідність
наукових досліджень у цій царині. Таких підстав, бази, принци-
пів у процесі організації торгівлі вимагає багато інших непродо-
вольчих товарів, пристроїв для використання в домашніх умовах,
для фермерських господарств. Але протягом неповних двадцяти
років після аварії на ЧАЕС якихось спланованих, систематизова-
них державою заходів в організації виробництва, торгівлі та мар-
кетингу, а з ними і забезпечення населення радіозахисними спо-
живчими товарами та устаткуванням для домашнього викорис-
тання не розроблено. Цим і можна пояснити ситуацію, за якої по-
треба в широкому переліку радіопротекторних товарів і латент-
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ний попит на них існують. Можна простежити періодичне їх ви-
готовлення і надходження у продаж, але все це не набуло ознак
певної системи. А вона, набувши певної усталеності, могла б функ-
ціонувати дедалі інтенсивніше, коли кожна її окрема ланка в
процесі функціонування спонукала б до поліпшення роботи ін-
шої ланки і загалом усієї системи.
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